




Lfd. Nr. Beschriftung Umfang
1 Familienarchiv - Dokumente - bis 1945 Ordner
2 Familienarchiv - Dokumente - 1946 bis 1952 Ordner
3 Familienarchiv - Dokumente - 1952 bis 1956 Ordner
4 Familienarchiv - Dokumente - 1957 bis 1959 Ordner
5 Familienarchiv - Dokumente - 1960 bis 1969 Ordner
6 Familienarchiv - Dokumente - 1970 bis 1974 Ordner
7 Familienarchiv - Dokumente - 1975 bis 1980 Ordner
8 Familienarchiv - Dokumente - 1981 bis 1990 Ordner
9 Familienarchiv - Dokumente - 1990 bis 1999 Ordner
10 Familienarchiv - Dokumente - 2000 bis Ordner
11 u.a. Glashütte - Finanzamt - AOK - Witwerrente - Arbeitsamt - Festungsver. Ordner
12 Familienarchiv von Kahlen-Jürgas - Stammbaum Ordner
13 v.a. Privatunterlagen Ordner
14 Familienarchiv - Briefe - 1952 bis 1955 Ordner
15 Familienarchiv - Briefe - 1956 Ordner
16 Familienarchiv - Briefe - 1957 bis 1958 Ordner
17 Familienarchiv - Briefe - 1959 bis 1963 Ordner
18 Familienarchiv - Briefe - 1963 bis Heute Ordner
18a Familienarchic- Briefe  - Oktober 1978 - Ende 1979 Heft
19 Familienarchiv - Briefwechsel allgemein Ordner
20 Briefwechsel allg. Ordner
21 Familienarchiv - Briefe - Leserbriefe, Briefe aus Böhmen, Freunde Ordner
22 Leserbriefe / Freunde - SU Ordner
23 Familienarchiv - Briefwechsel - Verwandte Ordner
24 Archiv - Briefwechsel - Persönlichkeiten / Autogramme Ordner
25 Archiv - Briefwechsel - Rudolf Jacquemien Ordner
26 Familienarchiv - Briefwechsel - Z. Bauer/Heinze Ordner
27 Antwortbriefe auf Kontaktanzeige in SZ Mappe
28 Tonbandporträts Erich Vogel - Briefwechsel Mappe
29 Archiv - Verlage - Briefwechsel - Brockhausverlag, Militärverlag, Zeit im Bild, Verschiedenes Ordner
30 Verlagsbriefe, Leserbriefe, Zeitungsartikel Ordner
31 Briefwechsel mit dem Museum für Geschichte Mappe
32 Archiv - Minerale - Briefwechsel / Manuskripte Ordner
33 Minerale Mappe
34 Achat Briefe Mappe
35 Achat Buch
36 Festung Königstein - Einladungen, Briefwechsel, Zeitungsartikel, Artikel zur Schriftenreihe Kapsel
37 Rudolf Jacquemien - Biografie, Werke Mappe
38 Familienarchiv - Bonsai - Sophienkirche, Frauenkirche, Neumarkt Ordner
39 Familienarchiv - Lesungen Ordner
40 Interview mit Christa Wolf Mappe
41 Familienarchiv - Literaturpreis Ordner
42 Archiv - Ablage - Schriftstellerverband der DDR Ordner
43 Familienarchiv - Zirkel schreibender Arbeiter Glashütte Ordner
44 Glashütte Schreibzirkel Kapsel
45 Glashütte - Briefe, Zeitungsartikel Ordner
46 Archiv - Ablage - VS/IG Medien Ordner
47 Familienarchiv - VG Wort, Zeitungen, Einladungen, Steuerabr., Sächs. Gequassel Ordner
48 Familienarchiv - ABF - 1953 bis 1955 Ordner
49 Deutsche Schriftsteller der Gegenwart Mappe
50 Familienarchiv - Literaturinstitut - 1960 bis 1964 Ordner
51 Gottfried Jürgas - 1965 Buch
52 Gottfried Jürgas - Literaturinstitut 1964/65 Heft
53 Vorlagen, Material, Vordrucke Ordner
54 Zeitungsartikel zu den unterschiedl. Themen Ordner
55 Heimkehr nach Dresden - Errinnerungen Ordner







Lfd. Nr. Beschriftung Umfang
56 Heimkehr z. Buch - Die Jahre Ordner
57 [Kindheitserrinnerungen] o. Titel evtl. auch Heimkehr nach DD, 1. Fassung Ordner
58 Heimkehr nach Dresden - Manuskript, 1. Fassung Ordner
59 Familienarchiv - Heimkehr nach Dresden - Manuskript, 2. Fassung Ordner
60 Manuskripte (15 Bücher, u.a. Rund um Prag, Casanova-Report, Rübezahl) Ordner
61 Mittelböhmen - 3. und 4. Fassung - Nordwestböhmen Ordner
62 Archiv - Wanderungen durch Mittelböhmen - Manuskript - 1. und 2. Fassung Ordner
63 Archiv - Spielberk - Dokumente, Material, Manuskipt Ordner
64 Der Spilberk und seine Gefangenen - Manuskripte Mappe
65 Archiv - Königstein - Manuskripte / Recherche Ordner
66 Gottfried Jürgas - Der Pilzexpress - Erzählung Mappe
67 Familienarchiv - Pilzexpress (Hörspiel), Manu. Kassette (Radio DDR) Ordner
68 Trickfilm Ordner
69 Archiv - Drehbuch Museum Königstein - Manu. Bilder aus dem Erzgebirge; Margot, die 
Kastanienfrau; Glashütter Spanziergänge; E. Vogel; Zschopautal
Ordner
70 Familienarchiv - Kleine Arbeiten - 1958 bis jetzt Ordner
71 Zeitungsartikel mit den Texten von Gottfried Jürgas Mappe
72 Casanova Mappe
73 Gottfried Jürgas - Im Reiche des Rübezahl - Auf Wanderfahrt im polnischen und 
tschechischen Riesengebirge
Ordner
74 Gottfried Jürgas - Zwischen Elbe und Isar - Wanderungen in Nordböhmen Mappe
75 Gottfried Jürgas - Berge, Bäder, Burgruinen - Ein Bilderbuch über Nordwestböhmen Mappe
76 Gottfried Jürgas - Ein Eimer Wasser Buch
77 Mord Hut Befehl Ordner
78 Familienarchiv - Anthologie 2001 Ordner
79 Schoning - Menzel - Tausend Mappe
80 Kurzgeschichten, Gedichte Kapsel
81 Kurzgeschichten, Gedichte, Prosa Kapsel
82 Planzahlen 1960 Ordner
83 Errinnerungen Album
84 Mittelböhmen  Album
85 Krim Album
86 Kopien von Fotografien Mappe
87 Fotografien - Positive / Negative Kapsel
88a-d Materialsammlungen (29 Bd., z.B. Briefe, Mappen, Bücher) 4 Kapseln
89 Heimkehr nach Dresden - Zeitungsartikel (zur Biografie) Mappe
90 "Persönliche Dokumente" Gottfried Jürgas (*19.05.1933): Personalausweis; FDGB-
Mitgliedsbuch; Interviewer-Ausweis des Infas; uvm.
in Umschlag
91 "Persönliche Dokumente" Günther Jürgas (*28.11.1908; Vater): Versicherungsausweis; 
Seniorenausweis; Fahrererlaubnis; Mitgliedsbuch der FGB
in Umschlag
92 "Persönliche Dokumente" Margarete Jürgas (*06.08.1906, geb. Lehmann; Mutter): 
Teilnehmer-Karte des Chor des VPKA Dresden; Mitgliedsbuch der SED
in Umschlag
93 "Persönliche Dokumente" Susanne Jürgas (*03.01.1934, Ehefrau): 
Sozialversicherungsausweis; Mietquittungsbuch; Mitgliedsbuch des Demokratischen 
Frauenbundes
in Umschlag
94 Kondolenzschreiben beim Ableben von Susanne Jürgas (geb. Kühnel), Todesanzeigen, 
Krankenhausbenachrichtigung
Heft
95 versch. Urkunden und Kopien Hefter
96 Freiberg, Reise in die Vergangenheit (Theresienstadt): 20.06.1974;Schlottwitz; Dienstreise 
Berlin: Juli 1974, 07.11.-11.11.1974; Busfahrt Torgau - Wittenberg (Reisebeschr.)
Heft
97 VR Polen, Karpacz - Jelenia Gora - Szklarska Poreba [1977]: Ferientagebuch; Karpacz in 
FWP-Erholungsheim "Piast": 20.06.-03.07.1977 (Reisebeschr.)
Heft
98 Exkursion in die Tisaer Wände: 14.05.1977; Fahrt nach Jablonec und Smrzovka: 29.07.-
01.08.1977; Fahrt ins Isargebirge 29.04.1978 (Reisebeschr.)
Heft
99 Harrackov - Vrchlabi - Szklarska Poreba [1978]; Urlaub in Smrzovka mit Wanderfahrten ins 
Riesengebirge: 06.07.-14.07.1978 + Foto´s (Reisebeschr.)
Heft
100 Pec - Janske Lazne - Trutnov [1978]; Fahrt ins Riesengebirge: 13.10.-22.10.1978 → "Herbst 
im Riesengebirge 1978" des DWBO der DDR + Foto´s (Reisebeschr.)
Heft
Reisebeschreibungen (chronol. Geordnet)





Lfd. Nr. Beschriftung Umfang
101 Rund um Prag, Tagebuch: Mai 1979 (Eintrittskarten "Schloss Stern"); andere Reiseziele 
rund um Prag (z.B.: Stausee Slapy, Kolin, u.a.): Zeitraum August 1979 - Juli 1980 
(Reisebeschr.)
Heft
102 Krim: 10.06.-22.06.1981, Tagebuch Heft
103 Quarz-Notizen [1984]; Besuch in Karl-Marx-Stadt: 03.02.1984; Altendorf: April 1984 Heft
104 Mineralogische Wanderungen I [1984]; Fahrt nach Erfurt: 31.06.1984; + Brief Heft
105 Urlaubsreise nach Kartovy Vany: 1987; Reisefinanzplan 01.08.-19.08.1987 + viele Bilder, 
Karten; "Forellenschänke" in Liegau-Augustusbad: 29.08.87; Talsperre Kriebstein: 30.08.87
Heft
HO-Gaststätte, Ernst-Thälmann-Gedenkstätte: 19.09.1987 Heft
106 Tickets, Belege, Überweisungsscheine an das Reisebüro → Ischia/Italien: 23.10.1990- ??? 
(ab 25.10. keine Eintragungen mehr)
Heft
107 Böhmisches Mittelgeb., Usti nad Ladem - Litomerice - Melnik - Rondmice - Libochonice - 
Louny [1959]; Abschr. aus einem Buch (Richter, Ludwig: "Lebenserinnerungen eines dt. 
Malers")
Heft
108 Wochenendreise in Freundesland, Reiseskizzen aus Nordböhmen, Expose Heft
109 Tagebuch, Heft 1: angefangen 19.03.1953, beendet am 14.12.1953 (nicht täglich geführt) Heft
110 Tagebuch 1960: 23.03.-26.03.1960 Heft
111 Notizheft ??? Heft
112 21.06.1972-30.05.1973: Notizen zu alltäglichen Geschehnissen (kein Tagebuch)  Buch
113 kleines grünes Buch ??? Heft
114 Heft "Chiemsee": 01.02.-02.04.2000, nicht täglich geführt, Zeit in Uniklinik Heft 1 Heft
115 Vokabelheft, Heft 2: 20.02.-04.04.2000 Heft
116a-b Tageskalender 2002/2003 → tagebuchähnlich geführt 2 Hefte
117 Tagebuch 2000 Mappe
118a-c Varia 1 Heft/ 2 Hefter
Tagebuchaufzeichnungen und tagebuchähnliche Notizen
